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摘要 
上个世纪五十年代，是徐复观学术思想形成及其演进的一段重要时期。 
1947 年，徐复观从国民党军中退役，于南京创办学术期刊《学原》，开始向
学术界靠拢。多年的军旅生涯以及国民党权力核心的深入触及，让他对于现实政
治有了与众不同的感受。1949 年国民党全面失败后，徐复观深感自己政治理想
的破灭，为尽一份“思想斗争”和知识分子的责任，于香港创办《民主评论》，
开始游走于学术与政治之间。 
国民党退守台湾后，从意识形态、政党组织、文艺创作等方面实行全面独裁
统治，与此同时，西方自由主义思潮也开始在台湾社会各个阶层蔓延开来，以《民
主评论》、《自由中国》等为阵地的一批知识分子，就自由与民主、科学与传统、
考据与义理等议题展开了一场轰轰烈烈的文化大论战，具有高度的思想价值，也
对后续华语世界的学术发展，产生了深刻影响。 
面对上个世纪五十年代自由主义激进分子对传统文化的诘难与攻击，徐复观
作为第二代新儒家“勇者型”学者，以文化保守主义者的姿态挺身而出：他一方
面从维护传统文化的角度出发，发掘传统文化当中符合自由民主的积极因素；另
一方面，积极寻找西方文化当中的不足之处，并以此来反击论敌。在探讨儒家文
化与自由民主的关系为何时，徐复观从“敬天养民”概念入手，强调传统文化当
中的民主传统；为了消解儒家德治当中的非民主因素，他又对德治思想进行了开
创性解读，强调人是政治的目的而非政治的工具。徐复观对儒学政治之道的重构，
独特而意义深远。  
徐复观还对中国传统知识分子的责任和使命做出了自己的注解。他认为知识
分子应该有高尚的人格，并将人格与所学统一，为国家和民族做出贡献。面对时
代赋予的责任和使命，要勇敢承担起来。徐复观是这么说的，也是这么做的。不
论是之前救国民党以救中国的政治追求，还是转身学术后的用文化振兴中国的理
想，都可以看出，他始终不敢卸下一个知识分子该有的责任与担当。 
晚年徐复观迁居香港，本着对国家和民族责任和使命，他潜心着书，将精力
集中于国学研究的空白，为巩固中华文化之根基，贡献自己最后的力量。 
 
关键词：新儒家；西化派；文化论战
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Abstract 
In the fifties of last century, it was an important period of the 
formation and evolution of Xu Fuguan's academic thought. 
In 1947, Xu Fuguan leave the military, founded the journal in 
Nanjing, named《Xue Yuan》. It was a sign that Xu Fuguan has began to 
contact with the academic. Years of military and senior officials of 
the Kuomintang, all of those let he have a more realistic view of 
political reality and unique feelings of democracy. After the 
Kuomintang failed in 1949, Xu Fuguan deeply felt his political ideal 
was disillusionment. After that he founded the Democratic Review in 
Hong Kong, began to drifted between the academic and political. 
After the Kuomintang retreated to Taiwan, the KMT take many 
measures from the ideology, political organizational forms and other 
aspects to consolidate its dictatorial rule, In 1950s, with the 
western material assistance into Taiwan, the liberalism spread in 
Taiwan society, With the deepening of Taiwan's democratic process, 
especially the Free China Journal event, all has made a notable 
influence on Xu Fuguan. 
When someone began to attack traditional culture and questioned 
its existence, Xu Fuguan bravely stood out with the "tit for tat": he 
took those actions, on the one hand, he tried to maintain the value 
of traditional culture, showing the essence of traditional culture in 
the world; the other hand, looking for the shortcomings of West 
Cultural, from the enemy's theory to counterattack. In the discussion 
of the relationship between Confucian culture and liberal democracy, 
Xu Fuguan starts from the theory of human nature, excavates the 
democratic factors in the Confucian culture, emphasizes that man is 
the purpose of politics rather than politics tools. In order to 
eliminate the "non-democracy" factors, he gave the " moral rule " new 
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meaning and significance, so that reconstruct the Confucian political 
way, and meet the spirit of modern democratic politics and 
requirements. 
Xu Fuguan also made his own comments on the responsibilities and 
mission of Chinese traditional intellectuals. He believes that 
intellectuals should have a noble personality. When face to the times 
to give the responsibility and mission, should bravely bear up. Xu 
Fuguan is so to say, but also to do so. we can see that he always put 
the country and national in the first place. 
In his later years, Xu Fuguan moved to Hong Kong for political 
reasons. With a sense of mission of a responsible intellectual, he 
dedicated herself to the academic, focusing on the gaps in the study 
of Chinese studies and making his own efforts to consolidate the 
foundation of Chinese culture. 
 Key words: Neo-Confucianism ; Westernization ; cultural deba 
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绪论 
研究对象与动机 
二十世纪五十年代的华语思想史研究中，徐复观先生是一位具有代表性的重
要学者。他的重要性体现在以下几个方面：首先，徐复观是第二代新儒家思潮的
开创者和代表学者；其次，徐复观继承传统儒学并加以改造，重建了儒学的政治
之道；再者，徐复观对中国哲学做出形而上的消解，使之更加贴近现实生活；最
后，徐复观的作品诸如《中国思想史论集》、《两汉思想史》等，具有高度的思
想性和学术价值。 
笔者之所以将研究范围划定在上个世纪五十年代，是因为这段时期是徐复
观思想形成与演进的重要阶段。从学术历程来看，他从军界转向学术界，先于
南京创办《学原》（1947年），后在香港创刊《民主评论》（1949年）；从其
代表作品来看，《学术与政治之间 甲乙集》（1956年至1957年出版）、《中国
思想史论集》（1959年12月出版）等皆完成于1950年代；从体现其思想的各类
作品的发表情况来看，1949年至1960年，徐复观在《民主评论》、《自由中
国》、《华侨日报》等报刊杂志累计刊载文章近260余篇（详见附录一），内容
涉及政治评论、时事点评、文化观点等；从徐复观的学术成就来看，他对新儒
家最大的贡献——儒学政治之道的重建，也是在1950年代完成的，而台港新儒
家思潮，也在1958年随着《为中国文化敬告世界人士宣言》①的发表而出现在世
人面前。因此，将徐复观的研究重点放在上个世纪五十年代，具有重要价值。 
徐复观思想及其学术著作与同时代其他新儒家学者相比，具有相当的独特
性，这种独特性体现在：第一，对待中国哲学的态度上，徐复观主张消解其形
而上学以使其更加贴近普罗大众，这与熊十力、牟宗三等儒家学者主张不同；
第二，徐复观对传统儒学的政治之道做出了开创性贡献，这也与他自身的独特
经历是分不开的，因为与同时代的其他儒家学者相比，徐复观对于现实政治的
感受无疑是最深刻的。与唐君毅、牟宗三等学院派学者相比，曾经身为国民党
军高级将领的徐复观与政治联系最紧密；与梁漱溟、张君劢等曾经与政治产生
过联系的学者相比，担任过蒋介石高级幕僚的徐复观无疑是对于政治核心有过
                                                        
① 《民主评论》第九卷第一期．1958 年 1 月 1 日 
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深入触及的学者。因此，独特的经历与感受，让徐复观的新儒家学术思想显得
独特而深刻。 
基于以上原因，结合笔者的研究背景，不论从学术角度还是创新性角度，
五十年代的徐复观，都是本人论文研究的绝佳对象。 
研究方法 
文献分析法 
首先，任何思想的产生和发展都有其现实意义，都受到当时时代背景的影
响。通过梳理和精读与之相关的文献（徐复观的文章、当时的文化期刊、后人
的研究论文及专书等），了解时代背景，帮助笔者更准确地把握研究对象；其
次，以历史为基础，论有所依。对思想的研究要站在历史的基础上，不能凭空
想象；对其地位的断定，要有依据。最后，在把握时代背景及大量阅读的基础
上，通过综合分析，形成本文的研究思路、论述过程及研究结论。 
跨学科研究法 
徐复观先生在政治、艺术、哲学等方面都有相当建树。研究过程中应该具
备跨学科的研究能力和研究意识。 
比较研究法 
徐复观是上个世纪五十年代众多知识分子当中的代表人物，他的学术研究
兴起于台港地区，上个世纪八十年代才受到大陆学术界的关注，因此两岸对于
徐复观的研究存在层次性与差异性。通过比较徐复观同时代的学者思想与两岸
的研究现状，有助于对徐复观有一个更加全面、更立体和真实的认知。 
研究综述 
自1982年以来，在徐复观研究领域涌现出了一批具有代表性的学者和学术
成果，在对这些研究资料进行阅读与分析的基础上，结合自身的认知与思考，
笔者将其分析整理为如下几类： 
第一类，将研究的视角放在徐复观的整个人生历程，对徐复观及其思想进
行概括式介绍。李维武的《徐复观学术思想评传》（北京图书馆出版社2001年
版）。此书是李维武在徐复观研究领域的代表作品之一，书中对于徐复观的家
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庭出身、成长经历、学术主张、人生历程等方面做了较为全面的分析与回顾，
使人能够总体性把握徐复观本人及其学术思想。但美中不足的是，介于本书的
篇幅与定位，在徐复观学术思想方面的分析并没有深入展开，只是做了一定程
度的解读与总结，多少显得有些遗憾。 
第二类，对徐复观本人及其思想的研究具有创新意义。台湾学者黄俊杰是
东亚儒学研究领域的代表学者之一，在多年研究的基础上，他认为徐复观的思
想蕴含了三条重要线索：第一，对中国封建体制特别是政治的专制极权进行批
判；第二，对儒家文化当中“经世济民”等思想做现代性疏释；第三，认为中
国文化的土壤在农村，精神实质体现在农民的生活之中。在此基础上，他用
“中国文化图像”将上述三条线索串联起来，以对徐复观的思想进行总结，如
图所示： 
而在中国大陆方面，肖滨的《传统中国与自由理念——徐复观思想研究》（广
东人民出版社 1999 年版.）是第一本对徐复观思想进行详细研究的专着。在这本
专着中，肖滨对徐复观的思想做了更深更具体的解读与分析，他认为徐复观的批
判思想、对于民主政治的追求、对于自由的认知，是构成徐复观思想的有机整体。
对于徐复观的政治思想，他认为徐复观主要从社会、文化、政治三个方面进行思
考，希望构建一个集民主政体、社会自由和儒家文化三者统一的政治体制。结合
自己的研究与结论，他还对黄俊杰关于徐复观“中国文化图像”的说法进行了修
中国文
化图像
专制
体制
农村
社会
经世
儒学
对于传统中国的认知 
传统中
国的历
史图像
专制
体制
宗族
社会
儒家
文化
对于未来中国的构想 
未来中
国的前
景定位
民主
政体
儒家
传统
自由
社会
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正，并给出了自己的解读，他认为徐复观的思想应分为“对于传统中国的认知”
与“对于未来中国的构想”，如图所示： 
大陆另一位研究徐复观的学者——蒋连华，在她的《学术与政治——徐复观
思想研究》（上海三联书店 2006 年版）这本书中，蒋连华创新地以徐复观主要
代表文章为线索，以其发表的时间为脉络对其学术思想进行研究。在她的书中，
她将徐复观的思想分为两大阶段：第一阶段主要反映的是政治思想，即从“救国
民党以救中国”的中产阶级改良思想转向“文化救国”的文化思想；第二阶段是
徐复观的学术思想的发展，即在徐复观的后半生，他将自己的精力投入到了思想
史的研究当中去。总体而言，蒋连华对于徐复观的归纳是相对准确的，其中有很
多作者独到的见解，比如她认为徐复观的历史观其实是一种文化史观、其哲学理
论来源是儒家的性善论、其学术特色是将儒家心性融入到思想史研究当中去、着
重对传统文化做现代性疏释等。但是不足之处在于，对于徐复观的研究仅凭借一
部专着，是不充分的，难以对徐复观的思想做到准确地把握。 
第三类，将徐复观学术思想与其同时代学者进行对比考察的研究。谢晓东的
《现代新儒学与自由主义：徐复观殷海光政治哲学比较研究》（东方出版社 2013
年版）这本书中，他将徐复观定义为“自由——保守主义者、新传统主义者”，
认为徐复观致力于重建儒学的政治哲学以及自由主义的中国化。对于殷海光，因
其早年受哈耶克古典自由主义思想影响较深，1963 年后，他又转变为信奉英美
自由主义传统的古典自由主义者，故而谢晓东称其为“新古典自由主义者”。在
这本书中，他对于徐复观与殷海光学术观点的对立与差异进行了深入分析。但是
本书的不足之处在于，对于二人的政治哲学的分析与评论大多限于纯理论层面的
探讨，稍显抽象与理论化，在与社会实践的结合方面，稍显不足。 
除个人研究外，对于徐复观的研究还有各类的研讨会。 
台湾地区曾经召开过两次大型的徐复观思想研讨会。一次是1991年6月，在
徐复观先生生前任教过的东海大学举办，与会近百人。新儒家代表人物牟宗三
和杜维明先生也都应邀参与并做了主旨演讲与专题报告，研讨会结束后，会议
论文集结成册，名为《徐复观学术思想国际研讨会论文集》。另外一次研讨会
于2009年在台湾大学举办，会议名称为“徐复观学术思想中的传统与当代”。
这两次主题研讨会都是围绕徐复观思想展开，对于徐复观的人格、著述及其贡
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献也都有所讨论。 
大陆地区最早的关于徐复观的学术研讨会是在1987年9月于安徽宣州召开，
本次研讨会的主题为“现代新儒学思潮研究”，本次会议认定徐复观为现代新
儒家的代表学者。 
时隔近八年之后，武汉大学与东海大学在1995年8月联合举办主题为“徐复
观与现代新儒学发展”的学术讨论会，此次研讨会，吸引了海内外近50名知名
学者参会，其中还包括徐复观先生的五个子女。 
2003年12月，恰逢徐复观先生诞辰一百周年，武汉大学再次举办题为“徐
复观与二十世纪儒学发展”的研讨会，本次研讨会的成功举办，是大陆方面对
于徐复观研究的又一次深入与进步。会后集结论文集《徐复观与中国文化》，
其中包含杜维明、李维武、蔡仁厚等知名学者的文章。 
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第一章 从军界转向学术界 
第一节 徐复观拜师熊十力 
熊十力是徐复观的引路人，对徐复观之后的人生道路和学术道路产生了深
刻影响。 
1944年春，徐复观在陶子钦先生处得到了熊十力的《新唯识论》，起初他
并没有太看重这本书，但是随着阅读的深入，他便被书中巧妙的构思、严谨的
文风和深邃的思想所打动，因而十分钦佩熊十力。当时二人处在徐复观期待结
识熊十力，而对方并不知晓徐复观的关系中。徐复观进一步打听熊十力的消
息，当得知熊十力身在重庆北碚金刚碑勉仁书院的时候，徐复观思考再三，最
后决定“冒昧”写一篇表示仰慕的信给熊十力。二人的师徒关系，便从这封信
件开始。 
几日后，徐复观收到熊十力的回信。与徐复观形成鲜明对比的是，熊十力
的回信“粗纸浓墨”，并在重要的地方用红黑两种颜色加以标注，其行文之严
谨和态度之端正，令徐复观大为触动。熊十力在信中批评徐字迹潦草，并要求
他端正态度。在这之后，徐复观每次写信给熊十力的时候都恭敬认真。这种恭
敬认真的态度在此后徐复观拜见熊十力的过程中表现地尤为明显。 
在治学态度上，熊十力要求更加严格。他经常询问徐复观的读书感受，一
次，当问到有没有读过王船山的《读通鉴论》的时候，年少时即饱读诗书的徐
复观回答读过，然后根据自己的理解，说了书中很多自己不赞同的观点，以为
能够得到老师的赏识，没想到，却遭到了熊十力的斥责。熊十力认为他在读书
的时候，不注意发现汲取书中的精华，却只着眼于挑剔缺点，这样难以获得真
知。熊十力甚至用吃饭的例子比喻读书，告诫徐复观要消化书本知识，汲取营
养，不然，读书再多，也没有效果。 
经过此次一番批评教育，徐复观幡然醒悟、茅塞顿开，也改观了自己对于
传统文化的认知。徐复观虽然自幼饱读诗书，受过良好的传统教育，有很好的
中国古文化功底，但是青年时期在日本留学，接触到的都是带有“新世界”色
彩的现代知识，以至于青年时期的徐复观认为传统文化是守旧和落后的。但是
在经过熊十力先生的教育和引导之后，徐复观对于传统文化的看法逐渐扭转。 
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熊十力对徐复观的严格教育，被徐复观看作是一种历练，正是熊十力的教
诲，让徐复观能够坚持初心，不至于在浮躁的社会中迷失自我，也没有让自己
的学问潜浮于表，而是逐渐清楚了自己的学术追求和今后的学术道路，即发掘
真精神、真价值和真儒学。 
对于徐复观的培养，熊十力从来尽心尽力。对于徐在学术上遇到问题，熊
十力对问题抽丝剥茧，帮助徐复观学习和理解。熊十力的谆谆教诲让徐复观逐
渐明白，做学问重要的是内容，而学问的灵魂和生命，就是其中蕴含的思想；
而思想，却需要在有价值的文化中才可以孕育出来。高境界的学问，应当给时
代带来思考与启迪。 
在徐复观彻底拜读于熊十力门下之后。熊十力将徐的名字从原来的“佛
观”改为“复观”，一字之差，体现了熊十力对徐复观的殷切期待：一方面，
希望他能够以谦逊的态度重新看待学问；更深层次的期望，是希望他从新审视
中国传统文化，将其发扬光大。 
1944年到1945年是徐复观全身心在熊十力门下学习的一段关键时期。这段
时间内，徐复观坚定了他今后弘扬传统儒学的信念。熊十力有一句名言：“亡
国族者常先自亡其文化。”①这句话引起了徐复观的深思，也让他认识到传统文
化的魅力与重要作用。徐复观接受了熊十力欲救中国，必须先救学术的思想，
因而，他重新改变了自己对于传统文化的立场和态度，并开始将振兴和发展传
统文化作为己任。 
徐复观与熊十力师生情谊深厚。1945年，徐复观准备前往台湾，熊十力在
黄昏中告别徐复观，边走边垂泪。徐复观抵达台湾后，二人保持书信往来，互
道学术进展和启发感受。1968年5月23日，熊十力先生在上海虹口医院病逝，徐
复观得到消息后甚为悲痛，称之为“这是中国文化长城的崩坏”。② 
第二节 徐复观与国民党改造 
徐复观是最早看到国民党弊病的人之一，对国民党进行改革，一直是他的
政治理想之一。 
1942年，徐复观奉命来到延安担任联络员，在为期半年的考察中，他认真
                                                        
① 邓文金．徐复观文化观探析．闽台文化研究．2008 第三期第 45 页 
② 王汝华．《寻绎当代儒哲熊十力：以“一圣二王”为论》．台湾秀威出版社．2010 年第 255 页 
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